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 چکیده
فته نیابلع ماده سوزاننده چالشي برای سلامتي عمومي یک جامعه در برخي کشورهای توسعهزمینه و هدف: پیش
اقتصادی مرتبط با این مسئله اندک است.  -باشد. اطلاعات منتشرشده درمورد عوامل اجتماعيو در حال توسعه مي
 اجتماعي ناشي از بلع مواد سوزاننده در کودکان است.  -هدف این مطالعه بررسي پیامدهای زیانبار اقتصادی
به  8831-29بلع مواد سوزاننده در سالهای  سالي که به دلیل 41کودک زیر  27: در این مطالعة مقطعي روش
اقتصادی در زمینة کودکاني که  -بیمارستان قائم مشهد مراجعه کرده بودند، بررسي شدند. متغیرهای اجتماعي
افزار آوری گردید و با استفاده از نرمها از طریق چک لیست جمعمواد سوزاننده بلعیده بودند، بررسي گردیدند. داده
 وتحلیل شد.هتجزی SSPS12
 %63/1اسید و  %36/9کودک،  27نفر دختر بودند. از این  42نفر پسر و  84کودک موردبررسي،  27از  ها:یافته
 از کودکان فقط یک بار در اثر بلع مواد سوزاننده در بیمارستان بستری شده %48/7قلیا مصرف کرده بودند. 
از والدین کودکان  %26/5در بیمارستان بستری شده بودند. از کودکان برای چهار روز یا بیشتر  %16/1بودند. 
های ناشي از بلع مواد سوزاننده از فعالیت اجتماعي و اقتصادی  روز یا بیشتر به دلیل درگیری 7بیمار برای 
ریال به ازای هر نوبت بستری کودکان هزینه کرده  4/000/000ها بیشتر از بازمانده بودند. بیشترین خانواده
بودند.   ریال هزینه پرداخت کرده 034/000 – 025/000ها برای انجام عمل آندوسكوپي از خانواده %26د. بودن
از کودکان دیلاتاسیون  %67/4از کودکان برای یک بار تحت عمل آندوسكوپي قرار گرفته بودند. بر روی  %26/5
روز به مدرسه نرفته  7-9) %5/6ها (آن از کودکان در سن مدرسه بودند که بیشترین %41انجام نشده بود. فقط 
 1/000/000ها کمتر از از خانواده %85/3 بار به بیمارستان رفت و آمد داشتند. 1ها فقط از خانواده %36/9بودند. 
 -از مادرها تحصیلات ابتدایي %65/9از پدرها و  %16/1وآمد به بیمارستان هزینه کرده بودند. ریال برای رفت
سال  62-63از مادرها  %95/7سال سن داشتند و  82-53از پدرها  %84/6ت متوسطي) داشتند. دیپلم (تحصیلا
از  %78/8از پدرها کارگر بود و شغل  %04/3شغل  ها در حد متوسط بود.از خانواده %54/8سن داشتند. درآمد 
 شان داشتند. از کودکان رتبة اول را در خانوادة %74/2داری بود. مادرها خانه
ها، کودکان و ارائة راهكارهایي به : بلع مواد سوزاننده توسط کودکان با دادن آموزش به خانوادهگیریجهنتی
داری مواد سوزاننده قابل پیشگیری است. اما در صورت وقوع تولیدکنندگان برای تولید ظروف مناسب برای نگه
 .و دولت (بیمه) به همراه دارد هاانوادهآن، از حیث اقتصادی و اجتماعي اثرات زیانباری را برای کودکان، خ
 ها بگذارد.  ناپذیر جسمي، رواني و تحصیلي بر آنتواند اثرات جبرانهمچنین، بلع مواد سوزاننده در کودکان مي
   بلع مواد سوزاننده، کودکان، عوامل اجتماعي، عوامل اقتصادی.ها: کلیدواژه
 
